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Resolución número 193/75 por la que se asciende al ei-n
pleo inmediato al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
nuncio (Teniente), don Julián de Agustín Puras—Pá
gina 579.
Destinos.
Resolución número 283/75 por la que se nombra Jefe de
Sección del Estado Mayor de la Armada al Capi
tán de Navío don Ricardo Mínguez Suárez-Inclán.—
Página 579.
Resolución número 275/75 por la que se nombra Jefe
del Estado Mayor del Mando Anfibio al Capitán de
Fragata don Augusto Ruméu Ballester.—Página 579.
Resolución número 276/75 por la que se nombra Segundo
Comandante del transporte de ataque "Galicia" al Ca
pitán de Fragata don Alfredo Ríos Alonso.—Página 579.
Resolución número 282/75 por la que se nombra Ins
tructores del Polígono de Tiro Naval " Janer" (CAF
TAN) a los'Capitanes de Corbeta que se citan.—Pági
na 579.
Resolución número 274/75 por la que se nombra Segun
do Comandante del destructor antisubmarino "Roger
de Laura" al Capitán de Corbeta don Abel Romero
de Pazos.—Páginas 579 y 580.
Resolución número 280/75 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas "Guadalhorce" al Teniente
Teniente de Navío clon José María Pery Paredes.—Pá
gina 580.
Resolución número 281/75 por la que se nombra Coman
dante de la lancha torpedera "L.T.-30" al Teniente de
Navío don Carlos Sáez de Inestrillas Martínez.—Pá
gina 580.
Resolución número 285/75 por la que se dispone cese
en el mando del patrullero "R.R.-20" el Teniente de
Navío don Constantino Rodríguez García.—Página 580.
Resolución número 284/75 por la que se nombra Coman
dante del patrullero "R.R.-20" al Teniente de Navío
don Antonio Méndez Martínez.—Página 580.
Licencias para contraer nzatrimonio.
Resolución número 286/75 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al. Alférez de Fragata-Alum
no don Juan Carlos Sastre Pérez.—Página 580.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Nombramiento de Cabos segundos Especialistas
con carácter eventual.
Resolución delegada número 197/75 por la que se pro
mueve al empleo de Cabos segundos Especialistas, con
carácter eventual, a los alumnos Especialistas que se
relacionan.—Páginas 580 a 586.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
TROPA
Ascensos.
Resolución número 194/75 por la que se les reconocen las
aptitudes que al frente de cada uno se indican y se pro
mueve a Soldados distinguidos a los Soldados de se
gunda de Infantería de Marina que se mencionan.—
Páginas 586 a 588.
RECOMPENSAS
,
Cruz- dci 1T('rito Naval.
O. M. número 186/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se relaciona.—
Página 588.
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O. M. número 187/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla,
con distintivo blanco, al personal que se cita.—Pági
na 589.
O. M. número 188/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se expre
sa, con distintivo blanco, al personal que se reseña.—
Página 589.
Mención Honorífica. sencilla.
O. M. número 189/75 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla al personal que se indica.—Pági
na 589.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
O. M. niúmero 190/75 por la que se modifica, en el sen
tido que se especifica, la clasificación de viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en la Zona Maríti
ma del Cantábrico, correspondientes a la Delegación
de El Ferrol del Caudillo.—Páginas 589 y 590.
Página 578.
LXVII
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EjERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Ordende 5 de febre
ro de 1975 por la que se publica relación de señala
.miento de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se reseña.—Páginas 590 .y 591.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se nombra
a don José Luis de Azcárraga y Bustamante Consejero
representante de la Dirección General de Ordenació
del Turismo en el Consejo Superior de Transportes
Terrestres.--Página 591.
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.— Cuerpo (le Suboficiales. P
gina 592.
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Resolución núm. 193/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de 1Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 28 de
febrero de 1975 y efectos administrativos de 1 de mar
zo. al siguiente :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Te
niente), don Julián de Agustín Puras.
Madrid, 4 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm., 283/75, del Director de Rc,
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se nombra Jefe de Sección dedicho Organismo al Capitán de Navío (A) (G) .(AvT)don Ricardo Mínguez Suárez-Inclán, que cesará como
Comandante del portahelicópteros Dédalo cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. •..
Sres.
Resolución núm. 275/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.--Se nombra Jefe del Estado Mayor del Mando Anfibio al Capitán de Fragata (H) (G) don Augusto Ruméu Ballester, que cesaráromo Jefe de Operaciones de la Zona Marítima delEstrecho con la antelación suficiente para tomar posesión de dicha Jefatura el día 30 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.0, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 276/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del transporte de ataque Galicia. al Capitán
de Fragata (S) (E) don Alfredo Ríos Alonso, que
cesará como Jefe del ,Centro de Buceo de la Armada
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino el día 30 de mayo próximo, después de
haber permanecido una semana a bordo con el jefe
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 282/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructores
del Polígono de Tiro Naval "Janer" (CAFTAN) a
los Capitanes de Corbeta (A) a continuación relacio
nados, que cesarán en sus actuales destinos cuando
sean relevados :
Don Manuel de la Herrán Pastor.
Don Manuel Zambrano Ortega.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 274/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
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mandante del destructor antisubmarino Roger de
Laura al Capitán de Corbeta (Er) don Abel Romero
de Pazos, que cesará como Ayudante-Secretario del
Comandante General de la Flota con la antelación
suifciente para tomar posesión de su destino el día
30 de mayo próximo, después de haber permanecido
una semana a bordo con el jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 280/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Guadalhorce al Teniente de Navío
(A) (AvP) don José María Pery Paredes, que cesará
en el buque de desembarco Conde del Venadito con
la antelación suficiente para tomar posesión de dicho
mando el cija 17 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 281/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la lancha torpedera L. T.-30 al Teniente de Navío
(Er) don 'Carlos Sáez de inestrillas Martínez, que
cesará en la fragata rápida Intrépido con la antelación
suficiente para tomar el mando de dicho buque el día
15 de mayo próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 285/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone que el Teniente de Navío '(H) clon Constantino
Rodríguez García cese en el mando del patrulle
ro R. R.-20, cuando sea relevado, continuando des
empeñando el destino de Profesor ,de la Escuela Na.
val Militar.






Resolución núm. 284/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, sin des
atender su actual destino de Profesor de la Escuela
Naval Militar, se nombra 'Comandante del patrulle
ro R. R.-20 al Teniente de Navío (Er) don Antonio
Méndez Martínez, que tomará. el mando del citado
patrullero el día 8 de abril próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Licencias potra contraer matrimonio.
Resolución núm.. 286/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Nieves Andrés Manovel 2.1 Alférez de
Fragata-Alumno don Juan Carlos Sastre Pérez, su
peditándose esta licencia a la obtención del empleo
de Alférez de Navío.
Madrid, 3 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Nombramiento de Cabos segundos Especialistas
con carácter eventual.
Resolución delegada núm. 197/75, di- la Jefa
tura del Departamento de Personal.--i. Por haber
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finalizado con aprovechamiento el primer período
del curso de Formación y Especialización, se pro
mueve al empleo de Cabos segundos Especialistas,
con carácter eventual y antigüedad de 15 de febrero
de 1975, a los Alumnos Especialistas siguientes :
MANIOBRA
1. Pablo Amador • Romero.
2. Rafael Cañones Martínez.
3. José M. Casanova González.
4 Luis M. Deleito Guijarro.
5, Antonio Eizaguirre Ponce de León.
6. Juan J. Esquiroz Rodríguez.
7. 'Diego E. Fernández Ceñera.
8 Miguel A. Fernández Durán.
9, Rafael Fernández Valle.
10, José Filgueira Polo.
11. 'Pedro M. Gándara Ferreira.
12. Celestino Gil Gil.
13. Juan I. Gimeno Iglesias.
14, Luis M. González Tesoro.
15. Manuel Guerra Molina.
16. Oscar T. Herrero Sanz.
17. Carlos Iraola López. •
18. Rafael Márquez Gandul.
19. Ignacio J. Mateo Martínez.
20. Pablo Medina Varona.
21. Angel Méndez Fernández.
22, Fernando' Morilla Pérez.
23. Francisco 01-vera Olvera.
24• Alfonso Otero Lanceta.
25. .josé I. Pardo García.
26. Manuel Parodi Cebada.
27. Juan C. Pérez Monte de Oca.
28, Vicente Pérez Planelles.
29, José L. Pérez Zuazúa.
30. Alfredo Portilla Piris.
31. Carlos Rafales Fernández.
32. Mignel Rodríguez López..
33. Juan Rodríguez Salmoral.
34, José A. Rodríguez ,Vázquez.
35. Antonio Roldán Ramírez.
36. jpsé F. Fuescas Hernández.
37. Tomás Sánchez Aparicio.
38, Arminio Sánchez Mora.
39. José C. Santillán Moreno.
40. Antonio Sierra Fernández.
41. Angel Valero Gutiérrez.
42. Juan. J. Zapico Rivas.
43. Miguel Zuazúa Colón.
11, Florencio Fernández García.
SEÑALES
1. Laureano Alberdi Vega.
2. Francisco Alonso Ortega.
3. Juan Alvarez Vega.
4. Francisco Baeza Torregrosa.
5. Pedro Bejarano Rodríguez.
6. Antonio Blánquez Alvarez.
7. Ricardo Camba Díaz.
8. Manuel Cantero García.
9. José R. Cancela Viñas.
10. Francisco Díez Barrigón.
11. José E. Díaz Moreno.
12. José Manuel Doce Cristóbal.
13. Baltasar Domínguez Casado.
14. José M. Dono Pacín.
15. Félix I. Dorado Gómez.
16. Julián Espigares Díaz.
17. Antonio R. Faginas Lorenzo.
18. Joaquín Franganillo Gabella.
19. Rafael García Guirao.
20. Jesús García del Horno.
21. Demetrio Hernández Rodríguez.
22. Joaquín Mingorance Villalba.
23. Domingo Muela Cayuela.
24. Manuel Muñiz Real.
25. Nicanor Pérez Sotelo.
26. Juan J. Rico Fraga.
27. Santiago Roca Mach.
28. Longino Romero González.
29. Juan M. Sánchez Torres.
30. Rodrigo San Esteban Puente.
31. Filiberto Sandino Salcedo.
32. Agustín Soria García.
HIDROGRAFIA
1. José M. Blanco Asencio.
2. Julián Fiz Fernández.
3. Pedro E. Sanemeterio Aguado.
4. José C. Fuentes Caballero.
5. José M. Mojica González.
6. José Vicente López Abad.
ARTILLERIA
1. Vicente Reyes López.
2. Francisco Amaro Melero.
3. Antonio Ariza Guerrero.
4. Pedro Martínez Silva.
5. José Yuste López.
6. José María Negreira Dopazo.
7. Leonardo lYleizoso Ameneiro.
8. José Moreno Ruiz.
9. José L. González Lebrero.
10. Rafael García García.
11. Francisco Guerrero Hierro.
12. Juan Sánchez Arroyo.
13. Daniel F. Fierro Cantero.
14. Rafael Muñoz Lozano.
15. Juan M. de Veas Cordero.
16. José A. López Olmedo.
17. Eulogio Serrano Rodríguez.
18. José Oyega Mateos.
19. Antonio Reyes Infantes.
20. Antonio Navarro Hernández.
21. Antonio Escudier Arroyo.
22. Juan Mena Andréu.
23. Angel L. Mijoler Salvador.
24. Francisco M. Pereira Vázquez.
25. José M. Haro Gallardo.
26. Andrés Manga García.
27. Salvador López Villega.
28. José M. Arcos Lados.
29. Gabriel Isern Sánchez.
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Juan J. Bordera Bete.
José María Pérez Cabañas.












Luis C. Gómez Delgado.
José Pequero Corrales.
Antonio Fernández Tortosa.
Juan A. Ceballo Herencia.
José Romero Rodríguez.
José L. Pérez Meana.
TORPEDOS








Salvador M. Basoa Rodríguez.
Antonio Herrero Cuadra.
Luis M. Barasona Aguirre.
José L. Meca Sáez.
Cándido Cegarra Pérez.
Rafael Morosoli Martínez.
Juan M. Evangelista Calleja.
Ildefonso Gaitán López.
Jaime A. Sánchez Tuñón.
Gregorio Berenguel Iborra.
Manuel Manzanares Fernández.





1. Francisco J. Mosquera Sil-var.
2. José M. Fernández Olivera.
3. Manuel Moreno García.
4. Juan B. Cerón García.
ELECTRICIDAD
1. Joaquín Aléu Ramírez.
2. Tomás C. Alvarez Calleja.
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3. Luis Angulo Hanche.
4. Francisco Arenas Rincón.
5. Antonio Avilés Ros.
6. Santiago Badía Moya.
7. José M. Baquero Rotea.
8. Rodrigo Bernabé Márquez.
9. José Bonet Guerrero.
10. Joaquín L. Bonito Valderas.
11.- Juan J. Campo García.
12. Manuel Caridad Torrente.
13. Manuel j. Casado Velicias.
14. Manuel Cejudo Azorín.
15. Alberto Conesa Martínez.
16. Celso Cora Mouriño.
17. Neftalí Corneiro López.
18. José R. Crespo Vega.
lf.). Ernesto Delgado Collantes.
20. Pedro P. Dopico Orjales.
21. Francisco T. Escuar Acín.
22. Benito F. Fernández Barreiro.
23. José Fernández Muñoz-Torrero.
24. Diego Flores Barrios.
25. Miguel A. Foz Martínez.
26. Vicente García Agulló.
27. José A. García González.
28. rosé R. García Pinaque.
29. Francisco García Torrejón.
30. José R. Garro Ruiz.
31. Guillermo P. Goday Areán.
32. Luis Gómez Castiñeira.
33. Diego Guerrero Sánchez.
34. José I. Gutiérrez Tobarra.
35. Víctor M. Lago Rodríguez.
36. Manuel Leyva Loro.
37. Juan A. López Barreda.
38. Misael López Castro.
39. Martín R. Martín Jiménez.
40. Antonio Martínez Berenguer.
41. Juan _J. Martínez Méndez.
42. Isaac Martínez Romea.
43. José L. Mateo Soriano.
44. Manuel Masegoso Núñez.
45. José L. Matesanz Martín.
46. Secudino Ailellendre González.
47. José G. Miñana Estrada.
48. José j. Morgade Vilaboa.
49. Pedro Perellón Hernández.
50. Jesús M. Pérez Chacón.
51. Remigio Pérez González.
52. Antonio Pérez Ramírez.
53. Fernando Pisa Barranco.
54. Manuel Pena Fontenla.
55. Santiago Ponlo Pereira.
56. Francisco M. Ramón López.
57. Armando Retamero Benítez.
58. Antonio Rey García.
59. Manuel J. Rodríguez López-Cepero.
60. Antonio M. Rodríguez Pérez.
61. Miguel C. Romero Corroto.
62. Jesús San Emeterio Rodríguez.
63. Juan A. Sánchez Alvarez.
64. José M. Sánchez Muñoz.
65. Angel Sánchez Rodríguez.
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Antonio Santiago Vargas.
José L. Sanz Palomo.
José R. Suárez Calvo.






Pedro A. Vicandi Ría.
Manuel -Zaballos Aguado.
ELECTRONICA
«losé M. Abeijón Regueira.
Luis M. Anabitarte Pérez.
3, Francisco Baena Rider.
4. Juan M. Barroso González.
5. Pedro Bastardo Merino.
6. Alberto Bermúdez Escribano.
7. Luis A. Bianco Antelo.
8. José M. Blanco Rey.
9. Juan B. Blasco Tomás.
10. 'Ramón. G. Borrás Formoso.
11 Juan M. Briones Rodríguez.
12. -Mariano Caballero Barbáo.
13. José M. Calderón Arce.
14. José. A. Canales Ruiz.
15, José Cánovas Soriano. ,
16. Eduardo Cordero Fabián.
17. Francisco M. Duarte González.
18. Manuel Escolar Cabrera.
19. .Santiago. Expósito Velasco.
21 Juan M. Felipe Santolaya.
21. Alipio Fernández- Fernández.
22. Guniersindo Ferro Vázquez.
23. Manuel V. Flores Ortiz.
24. Andrés Freire Rivas.




27. Jorge A. Garret Cheli.
28. Angel A. Gracieta Lasmarías.
29, José R. Lorenzo Pigueiras.
30. José A. Martín San Miguel.
31. José L. Martínez González.
32, Diego Martos Cabello.
33, Rafael A. Melero Rodríguez.
34. Jorge J. Molla Puchol.
35. Pedro I. Morán Márquez.
36. Angel T. Morejón Valdivieso.37. Juan M. Novo Goti.
38. Juan J. Olmos Bastida.39. .Enrique Otero Baena.
40, José R. Padín Freire.
41. Enrique Peña Serra.
42, José María Pérez Anilla.
43. Manuel Picó Gómez.
44. José María Pineda Hernández.
45. José. M. Puerto Muñoz.
46. Santiago R. Rabanillo Mongil.47. Nicolás Ripoll Otero.48. José Robles Saldaña.
49, Antonio Saavedra Marante.
DIARIO
50. Joaquín Sánchez Ramírez.
51. Juan F. Sánchez Rodríguez
52. Jesús Sánchez Varela.
53. José M. Solé Igual.
54. Miguel Sevil Mínguez.
55. José A. Souto Iglesias.
56. Jesús C. Tarancón Pérez.
57. José I. Vidal Bartomé.
58. Jesús Bermúdez Escribano.
RADIOTELEGRAFIA
1. Félix Abarzuza Esparza.
2. Juan C. Altolaguirre Guisasola.
3. Cesáreo M. Alvarez Suárez.
4. Manuel F. Argüeso Lamas.
5. Miguel A. Arroyo Martínez.
6. Jesús María Ausejo Marín.
7. Juan E. Barios Bravo.
8. Manuel Barrios Ríos.
9. Francisco Blaya Alvarez.
10. Emilio T. Cabanillas Duarte.
11. Juan Ca. rrasco Núñez.
12. Juan Casas Romero.
13. Gerardo Cabellos Ruiz.
14. Jesús E. Colina Valdor.
15. José M. Collantes Gomá.
16. Fernando de Vicente Estéfano.
17. Valentín F. Díaz Moreno.
18. Marcelino J. Diego Santamaría.
19. Julián Díaz Alonso.
20. Anselmo Fernández Cruz.
•
21. Bernardo Fernández Franjo.
22. Galo M. V. Fernández García.
23. José L. Fernández Lago.
74. Francisco Fernández Rodríguez.
25. Juan Á. Carbayo Cornago.
26. Domingo García Bastida.
27. Manuel García López.
28. Juan C. Jiménez Izquierdo.
29. Miguel Lafuente García.
30. José L. Leal Bastida.
31. Francisco López Antonio.
32. Juan C. López Conesa.
33. Antonio A. Loureda Casal.
34. José A. Martínez Garfia.
35. José I. Martínez López.
36. José Martínez Pérez.
37. Francisco Mayor Sánchez.
38. Jesús Mayoral Herance.
39. Terenciano Montero Calle.
40. Angel Moreno Muñoz.
41. Luis Orellana Bornia.
42. José María Padín Beascoechea.
43. Miguel A. Pavón Lebrero.
44. Emilio Pérez Fernández.
45. José L. Pérez de Tudela Ortega.
46. José M. Polonio Arrabal.
47. José A. Ramos Jara.
48. jesús María Ramón Martínez.
49. Francisco J. Rivera Fernández.
50. Vicente J. Roca Loureda.
51. Pedro A. Rodríguez Alonso.
52. Manuel Rodríguez Díaz.
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53. Diego Rodríguez Lozano.
54. Eladio Rodríguez Paniagua:
55. Gerardo Rodríguez Pena.
56. Luis C. Rodríguez Rodríguez.
57. Angel Rortián Ubeda.
58. Domingo Ropero López.
59. Rafael Ruiz López.
60. josé L. Ruiz Palacios.
61. Pedro Ruiz Pallarés.
62. José R Sáez de Jáuregui Lahidalga.63. Juan A. 'Salmerón Nájera.64. Dinoisio Sama Díaz.
65. Donato Sánchez Alonso.
66. José R. Sánchez Riquelrne.
67. Pedro Santana García.
68. Teodoro Sigiienza Puertas.
69. Enrique J. Solbes Carbonell.
70. Luciano R. Soto Carballo.
71. José M. Soto Vila.
72. Juan J. Torregrosa Esteban.
73. Martín Vázquez Riveira.
74. Carlos A. Verdes Ares:
75. Porfirio Vidales Pousa.
RADAR
1. Emilio Bartolomé Torres.
7. 'Manuel Azorín Martínez.
3. Antonio García Jiménez.
4. Tomás Martínez iGailavate.
5. Jesús Félix Cantabrana Alutiz.
6. Juan Badmar Sampedro.7. Pedro Justo Abad 'Sánchez.
8. José A. Pascual Jiménez de Castro.9. José Luis SánchezMufioz.
-10. Esteban Soriano Heras.
11. Francisco Gordillo Camello.
12. José Serrano Cobo.
13. Emilio Torregrosa Martínez.
14. José María Abril Montiel.
15. Luis Miguel González Angel.
-16. • Juan J. Sandoval Toro.
17. Joaquín Ba.mio Martínez.
18. Regino M. González Gómez.
19. Ricardo Campo Díaz. •
20. Francisco Sánchez Sánchez.
21. Rafael Barasona Aguirre.
22. Miguel A. Fernández Martín.
23. Diego Díaz Martínez.
24. Julián 'Carpintero Chaca.
25, Armando Castillo Ovejero.
26. Angel Alcojor Pereira.
97. Pedro 114,- Martínez Martínez.
28. Valer° Otón Balanza.
29. Ramón Pelegrí Fuixench.
30. Andrés R. Mendizábal Fernández.
31. Antonio Gándara Rivas.
32. Pedro Barios García.
33. jesús M. Pifieiro Iglesias.
34. Miguel.Mondoza Hernández.
35. Rafael González López.
36. Manuel Tevar Iniesta.
37. José Manuel Lucendo Solís.
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1. Vicente Alcantud Cayuela.
2. Esteban Sánchez Serrano.
3. Rafael Prada Onetti.
4. Felipe Rodríguez de Castro.
5. Rafael Ruiz Viudes.
6. José Martí 'García.
7. Jacinto •Colomer Navarro.
8. Antonio José Palomárez Alcaraz.
9. José Tomás Mateo Ruiz.
lo. José Carlos González Portilla.
11. José Javier Andrea Orgá.
12. José Manuel Chao Ruiz.
13. Bartolomé González Martín.
14. Antonio Muñoz Capel. •
15. Federico Bernabéu -Sánchez.
16. Juan Martínez Moreno.-
l‘TECANICA
1. Miguel Pato García. -
2. Luis Manuel García Pérez.
3. Juan L. Almagro Jiménez.
4. José M. García Rodríguez.
5. Emilio Fernández Hernández.
6. Narciso Fernández 'Cao.
7. Patricio Martín Caballero.
8. José Hernández Martínez.
9. fijan Manuel Riñón Manso.
10. 'José Santiago de la Paz Beraza..
11. fuan Jiménez García.
12. José Antonio Casal Bouza.
13. Antonio Jerez Valdivia.
14. Santos García. Peña.
15. jesús Urdangaray Costales.
16. Ramiro González Cánovas.
17. Enrique González Fernández.
18. Juan Manuel Uclés Martínez.
19. José Francisco Rodríguez Sanjurjo.
20. Juan J. Palacios González.
21. José López López.
22. Manuel Páez Villavercle.
23. Benito Celada Martinez.
24. Luis A. Serrano Nieto.
25. José L. Toledo Toledo. •
26. Jorge Medina Ramón. .
27. Carlos González Martín.
28. José Luis Pariente Suárez.
29. Juan Perera Sánchez.
30. Francisco Ramos Bellido.
31. José Antonio Romero Martínez.
32. Ramón Durán Castro.
33. José Manuel Esnaola Azurza.
34. Jesús Cubero Blanco. .
35. Manuel Rarnires Jiménez.
36. Rafael Salrnoral Torres.
37. Basilio Fuentes García.
38. Salvador Hernández •Pérez.
39. Julián Portela Calvo.
40. José Miguel Hormido Alvarez.
41. José María Valero Sánchez.
42. Angel López Benítez.
43. Miguel J. Parra González.
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44. Juan Miguel Fernández Caneiro.
45. Francisco Porta Hernández.
46. Manuel García Puente.
47. José A. García Sánchez.
48. Bartolomé Castillo Ponce.
49, Alfredo Chinchilla Valladolid.
50. «fosé Rodríguez Romero.
51. Jesús Luis Criado Balonga.
52. Modesto Alberti Vega.
53. Antonio M. Fernández Márquez.
54. Antonio García Fernández.
55, Francisco González Sánchez.
56. José María Seco Llorente.




Pedro A. Martínez Silvestre.
Marcos José González García.
Luis Miguel García Fernández.
Juan Luis López Murias. '
José A. Candela Torres.
Luis Matíes »Gallego.
Manuel J. Mateo Tenorio.
Eduardo Casado Morilla.
Juan Pérez Rodríguez.
Francisco J. Bareiro Paz.
Julio Jesús Martínez Varela.
Antonio Canela Segura.
José A. Díaz Ledesma.
Rafael Gutiérrez Campaña.
José Martínez Rey.
Félix A. Vallejo Riol.
julio Antolín Gómez García.
Francisco Gabriel de Miguel Naveros.
Antonio Bermúdez Olivares.




José Carlos García Delgado.
Luis Ferreira Martínez.
José M. Sánchez Costa.
Juan José Varela Rodríguez.
Vicente Salcedo Freire.
Jaime Abuín Freire.
José Luis Deza Domuro.
Ignacio Madruga Diego.
Francisco Pérez Alonso.
José Luis Carmona Gallego.
Gabriel del Castillo Agudo.
Luis Montero de la Mata.
Fidel Dueñas Abolí.
José Miguel García-Tenorio Ruiz.
Casimir° Santana Lobato.
Cristóbal Gallardo Martín.
Germán Jesús González Martín.
Juan Esperanza Fernández.
Ramón Linares Alvarado.
Juan Antonio Oñate 4ut-guía.
Juan 3. Lebrero de Celis.
Roberto A. Domínguez Domínguez.





108. Juan C. Medina López.
109. Julio Luis Alvarez Arias.
110. Ricardo Roméu Durá.
111. Alejandro Valseca Alvarez.
112. Francisco José López Avilés.
113. Luis Alberto Morán Tascón.
ESCRIBIENTES
1. Francisco Navarro Romero.
2. Pedro González Tizón.
3. Marcos Rivero Ibáñez.
4. Jorge Carmona Fernández.
5. José Angel Lorenzo Vázquez.
6. Salvador Muñoz Martínez.
7. Antonio Ramajo Bejarano.
8. Jesús Martín Ferrero.
9. Francisco José Pujante Frutos.
10. José María García Nata.
11. Francisco Carballo Macías.
12. Jesús Sánchez Sánchez.
13. José Luis Díaz Rodríguez.
14. Juan M. Domínguez Granado.
15. Enrique Delgado Artola.
16. Rafael Alameda Acosta.
17. Alberto Suñol Paláu.
18. José Ginés Pérez López.
19. Francisco Gómez Ambrosio.
20. Fulgencio Egea Falcó.
21. Everardo Dueñas López.
22. José Miguel Garrido Montoya.
23. Luis Barriga Villar.
24. José Cabañas Flor.
25. Manuel Suárez Pérez.
26. Juan Manuel Barcia Barro.
27. Antonio Rico Torres.
.28. Manuel López García.
29. Salvador Garrido Angosto.
30. Emilio Villavieja Llorente.
31. Marcos Segado Omar.
32. José Ramón Marque Díaz.
33. José Manuel Rodríguez Loaíza.
34. Augusto Vivas García. .
35. Diocleciano Gallego Cabeza.
INFANTERIA DE MARINA
1. Francisco Collantes Ruiz.
2. Juan T. Pastrana Pérez.
3. Domingo Delli-Paoli Rodríguez.
4. Manuel Camacho Blanco.
5. Francisco López Castillo.
6. Isidro Barrios Navarro.
7. Emilio Fernández Izquierdo.
8. Mariano Aranda Fabrique.
9. José M. Lora Corrales.
10. Alejandro Medina Garduño.
11. Antonio de los Reyes González Vázquez.
12. Manuel Vega Galán.
13. Fernando Romero Pérez.
14. José M. Reina Peinado.
15. Manuel Lora Corrales.
16. Juan José García Herrera.
17. Angel Martín Rodríguez.
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18. Antonio Franzón Ruiz.
19. José Mainé Fernández.
20. Vicente Martínez Rubio.
Madrid, 3 de marzo de 1975.
Por delegación :






. DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 194/75.. de la Jefatura del Dz
partamento de Personal.-Por haber superado el cur
so correspondiente, y con arreglo a lo establecido, se
les reconocen las aptitudes que se indican y se pro
mueve a Soldado distinguido, con antigüedad y efec
tos administrativos a partir de 1 de marzo de 1975, a
los Soldados de segunda de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan :
1. Benjamín Alba Escuder.-Monitor de Instruc
ción.
2. Ramiro Pascual Lloréns.-Jefe de Equipo de
Fuego.
3. José Carcía Mínguez. Jefe de Equipo de
Fuego.
4. Juan J. Ballesta Rivera.-Monitor de Instruc
ción.
5. 1\lanuel Barral Fernández.-Operador de Te
letipo.
6. Manuel Martínez Fenoll.-Monitor de Instruc
ción.
7. Rafael .Guinard Guinard.-Jefe de Equipo de
Fuego.
8. Carlos Caja del Prado.-Monitor de Instruc
ción.
9. José Fernández Guedé. - Jefe de Equipo de
Fuego.
10. Antonio Martín Lázaro.-Aprovisionamiento y
Municionamiento.
11. Ignacio Querol Bayerri.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
12. Rafael García Montejano.-Operador Radio«.
Teléfono.
13. Luis M. Martín Redondo.-Jefe de Equipo de
Fuego..
14. Juan F. Martínez Aparicio.-Morteros.
15. Antonio Villatoro Hernández.-Armas Contra.
carros.
16. Fernando Vicente Huete.-Auxiliar de Planas
Mayores.
17. Miguel Garote Muñoz. - Auxiliar de Planas
Mayores.
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18. Juan J. Cobos Blanco. Jefe de Equipo de.
Fuego.
19. José R. Bedaté González.-Monitor de Ins
trucción.
20. Adrián María Gassó Príti.-Auxiiiar de Planas
Mayores.
21. Manuel Sánchez de la Torre. Jefe de Equipode Fuego.
22. Joaquín Roldán Solís. Jefe de Equipo de
Fuego.
23. Luis A. González Armesto.-Operador de Te
letipo.
24. Juan Franco Crespo.-Operador de Teletipo.
25. ,Enrique Sánchez Carrera. - Lanzallamas Nr
Lanzacohetes.
26. Jorge González Sánchez.-Armas Antiaéreas.
27. José María Monge Monge.-Jefe de Equipo de
Fuego.
28. Angel de Busto Esplu.-Jefe de Equipo de
Fuego. •
29. Ramón Figueiras López.---jef.e de Equipo de
Fuego.
30. Miguel Zarzalejo Suárez.-Morteros.
31. Luis González Martínez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
32. Julio Ruiz Morales.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
33. José Luis Torres Díaz. - Jefe de Equipo de
Fuego.
34. Francisco Murcia Iniesta.-Jefe de Equipo de
Fuego.
35. Juan M. Domínguez Martín.-Operador Ra
dio-TeléfOrto.
36. José Aparicio Maure.-Arrnas Antiaéreas.
37. Juan Cardoso Sierra.-Auxiliar Topográfico.
38. José L. García Martín.-Operador Radio-Te
léfono.
39. Jorge Minondo Guerrero. - Monitor de Ins
trucción.
40. Saturnino Ruano Duque.-Jefe de Equipo de
Fuego.
41. José M. González- Antón.-Jefe de Equipo de
Fuego.
42. José Cosialls Rémola.-Auxiliar Topográfico.
43. Alberto Sánchez Garrido.-,---Jefe de Equipo de
Fuego.
44. Antonio García Delgado. - Operador Radio
Teléfono.
45. José Cáceres Ruiz.-Jefe de Equipo. Fuego.
46. José L. Soriano Hernández. --- Aprovisiona
miento y Municionamiento.
47. Carlos Martín Arribas.-Pañolero de Respetos.
48. José Ferrero Berenguer.-Teléfonos.
49. Antonio Cebrero García.-Jefe de Equipo de
Fuego.
50. Julio Ramos Blázquez.-Jefe de Equipo
Fuego.
51. Angel Alonso Alvarez.-Pañolero de Respeto.
52. Juan Guillén Moreño.--Teléfonos.
53. Santiago García Garzoli.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
54. Antonio Romero Román.-Jefe de Equipo de
Fuego.
55. Francisco Cortés Fernández.-Morteros.
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6. Guillermo Carrera Casqueiro. Jefe de Equipo
de Fuego.
57, Alberto Oro Massachs.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
8, José R. Rodríguez Sande. _ Lanzallamas y
Lanzacohetes..
59. Joaquín Blanco Alcázar. - Operador Radio
Teléfono.
W, José M. Martínez Gabaldo.-Jefe de Equipo de
Fuego.
61. Alfonso Lucas Díaz. - Jefe de Equipo de
Fuego.
62. José V. Pons Alfonso. Jefe de Equipo de
Fuego.-
63. Luis Ricardo Zaldó Gómez.-Lanzallamas
Lanzacohetes.
64. Pedro Gudiño López. Jefe de Equipo -de
Fuego.
65. José L. Rodríguez Diego.-Auxiliar de Planas
Mayores.
66. Luis M. Tabernero Alvarez.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
67. Manuel Iglesias Míguez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
68. Francisco j. Zalbide Fernández.-Electricista.
69, Francisco López Torres.-Operador de Tele
tipo.
70, Emilio Picamal Fernández.-Operador de Te
letipo.
1, Mariano Pedroche Pérez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafaél Marcarno Muela. - Jefe de 'Equipo de
Fuego.
73. Gregorio Torres García.-Morteros.
74, Antonio Pérez Pleita.-Operador Radio-Telé
fono.
5. Rafael Sánchez de la Blanca.-Operador Radar
Ligero.
76. José M. Estebaranz Miguel. jefe de Equipo
de Fuego.
77, Alberto Canals Molíns. jefe de Equipo de
Fuego.
78. Vicente García Son-leño. Jefe de Equipo de
Fuego.
79, Ignacio Robles Lizano. jefe de Equipo de
Fuego.
84, Juan Oropesa Caballero.-Armas Contracaros.
81, Carmelo Alvarado Monroy. - Lanzallamas y
Lanzacohetes.
82. José E. García Samprón. - Arnías Contraca
rros.
•
83. Fernando Mingo Díaz.-Armas Contracarros:84, Sergio Gorrín Lemus.---2-Armas Contracarros.
85, Francisco Martínez de Maya.-Jefe de Equipo
de Fuego.
86. Manuel Vallecillo Ouirosa.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
87. José Martín-Prieto Viruel.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Rafael Ortega Pelluch. Buceador Ayudante.89. Juan Ferrera Alamo. - Jefe de Equipo de
Fuego.












































Mario Santana Hernández.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel Gorii Achaval.-Morteros.
José María Borontas Solé.-Operador Radio
Teléfono.
Joaquín Cite Pifaré.-Morteros.




Francisco Granados Fuentes.-Buceador Ayu
dante.
José Camacho Cariadas.-Aprovisionamiento y
Municionamiento.
Luis González Martín. - Operador Radio-Te
léfono.
José Blasco Gilabert.-Teléfonos.




Francisco Colomar Salvó.-Auxiliar de Planas
Mayores.
Juan A. Molina Lara.-Mecánico.
César Pita Carretero. - Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Hernández Castro. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
José I. Martínez Martínez.-Morteros.
Manuel Jiménez Jordán.-Aprovisionamiento
Municionarniento.
Juan Fos Caplliure.-Jefe de Equipo de Fuego.
Manuel Jimeno Juan. - jefe de Equipo de
Fuego.
José Ribes Bariuls.-jefe de Equipo de Fuego.
Alfonso Santos del Olmo.-Jefe de Equipo de
Fuego.
Jesús Basanta Tojeiro. Jefe de Equipo de
Fuego.
Diego Hita Barea.-jefe de Equipo de Fuego.
Lorenzo Rodríguez García. - Buceador Ayu
dante.
José Pastor Iglesias. Aprovisionamiento
Municionamiento2
Agustín Navarro Hernández.-Jefe de Equipo
de Fuego.
Miguel Alonso García. - Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel "Vargas Díaz.-Armasas Antiaéreos.
Rafael Martínez Alvaro. - Operador Radio
Teléfono.
Juan C. Vázquez Alvarez.-Aprovisionamiento
y Municionamiento.
José López Paredes. - Jefe de Equipo de
Fuego.
Manuel Padrino Alcázar.-Zapador.
José María Sahuquillo Alba.-Jefe de Equipo
de Fuego.
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199. Enrique Jiménez Díaz. - Jefe de Equipo de
Fuego.
130. José Armas Díaz.-Jefe de .Equipo de Fuego.
131. José R. Cadena Arróniz. Zapador.
132. Santiago López Sainz. Jefe de Equipo de
Fuego.
133. José E. Redón Adsuara.-Vorteros.
134. Manuel Alex Salvador. - Jefe de 'Equipo de
Fuego.
135. Nicéforo García Meléndez.-Zapador.
136. José García Serrandell.-Operador Radar-Li
gero.
137. Bartolmé Cara Ortega. - Buceador Ayudante.
138. José Hernández Méndez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
139. José Andrade González.=-Armas Contracarros.
140. Manuel Diego López. Jefe de Equipo de
Fuego.
141. José Alfredo Alumparte Blanco. Auxiliar To
pográfico.
142. José Díaz Perea. jefe de Equipo de Fuego.
143. Agustín Camacho Sánchez.-Operador Radio
Teléfono.
144. José Mora Puntiveiro. Jefe de Equipó de
Fuego.
145. Joaquín Tejada Bella: - Tefe de Equipo de
Fuego.
146. Manuel Cao Salamanca. Armas Contraca
rros.
147. Mario González Alonso.-,--,-Morteros.
148. Pedro Ruiz Ramón.-Jefe de Equipo de Fuego.
•
149. Francisco Planas SOlominos.-Jefe de Equipo
de Fuego.
150. Jesús Morales Sanza.-Operador Radio-Telé
fono.
151. Manuel Mutet Ortiz.-Lanzallamas y Lanza
cohetes.
152. Manuel Armas Lorenzo. - Operador Radio
Teléfono.
153. Antonio Gómez López.-Operador Radio-Te
léfono.
154: Enrique García Doriate.-Armero.
155. Miguel Olivert Garay. Jefe de Equipo de
Fuego.
156. Isidro Cortada Palóu. - Auxiliar Topográfico.
157. José Potrero Azaústre.-Aprovisionamiento y
Municionamiento.
158. Andrés Chamorro Rosa. - Jefe de Equipo de
Fuego.
159. José Amat Rodríguez.-Morteros.
160. Pedro Felipe Sánchez. - Jefe de Equipo de
Fuego.
161. Antonio Rosell Ninot.-Morteros.
Madrid, 4 de marzo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE YERSONAL,





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 186/75.-_.A propuesta
del Vicealmirante 'Comandante General de la Flota
'de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se reheiona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán de Corbeta don Alfonso León García.-
De primera.
Capitán de .Corbeta don Ildefonso Puiido Ortega.
De primera.
.Capitán de Corbeta don Pedro Regalado Aznar.-
De primera.
Teniente de Navío don Juan Carlos Sánchez Alon
so.-De segunda.
Teniente de Navío clon- Sebastián Zaragoza Soto
De segunda.
Teniente de Navío don José María Fieras Sánchez
Ocafía.-De segunda.
Teniente de Navío don José Luis Blbtabad Amado.
De segunda.
Subteniente Condestable don José Barreiro Castro.
De tercera.
Subteniente Sonarista don Francisco Suárez \
darte.-De tercera.
Cabo segundo de Marinería Agustín Bayarri For
ner.-De cuarta.
Cabo segundo de Marinería José Rodríguez Caba
llero.-De cuarta.
'Cabo segundo Escribiente Jesús Morano Villegas
De cuarta.
Cabo segundo de Marinería José A. Infantes Go
lán.-De cuarta.
'Cabo segundo de Marinería Perfecto Mario Fer
nández Lorenzo.-De cuarta.
Cabo segundo de Marinería
De cuarta.
Marinero de segunda Juan Valls Calzada.
cuarta.
Marinero de Oficio Salvador Mena. Arocha. D
cuarta.
Soldado de Infantería de Marina José Adrián R
dríguez Pérez.-De cuarta.
Fernando Plana Laz
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Orden Ministerial núm. 187/75.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneb, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del 'Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta don Enrique Meca Pascual del
Pobil.—De primera.
Subteniente Sanitario don Manuel García López.
De tercera.
Subteniente ,Condestable don Eloy Orefia de los
Ríos.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 188/75.—A propuesta
del Vicealmirante Tefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
•
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Pérez del Yerro.—De primera.
Capitán Médico de la Armada don Miguel García
Escobar.—Dei segunda.
Subteniente de Infantería de Marina don Ginés
Sánchez •García.—De tercera.
Marinero de segunda Eduardo Perdió Clavé.—De
cuarta.
Soldado de Infantería de Marina José Cabana Ca
lal.—De cuarta.
Soldado de Infantería de Marina Antonio Villa
lartinez.—De cuarta.
Soldado de Infantería de Marina Vicente Inhiesta
Alba. De cuarta.





Orden Ministerial núm. 189/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se rela
cioan, vengo en concederle Mención Honorífica sen
cilla :
Capitán de Corbeta don Santiago Antón Pérez
Pardo.
Capitán de Corbeta don Francisco Beceiro Freire.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 190/75.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente :
L Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en la Zona Marí
tima del Cantábrico, correspondiente a la Delegación
de El Ferrol del Caudillo, y su adaptación a las cate
gorías del personal, publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 277 COMO ane
xo a la Orden Ministerial número 775/73, de fecha
4 de noviembre, en el sentido que se expresa en- el
anexo a la presente Orden Ministerial.
2„ Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 775/73, de fecha 4 de noviembre (D. O. núm. 277).
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CLASIFICACION DE VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO DEL PATRONATO DE CASAS DE LA
ARMADA EN LA DELEGACION LOCAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO. CON ARREGLO A
LO DETERMINADO EN LOS ARTICULOS 54 DELREGLAMENTO ORGANICO Y 4.° Y 5.° DEL REGLAMENTO DE ADJUDICACION Y USO (D. O. NUMS. 274/60 Y 65/73).
EMPLAZAMIENTO
Plaza de España, 12-13 ..
Cuntis, 44-46 ... ••• ••• ••• ••• •••
Plaza de España, 21-22 ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Franco, 19-25 ... ••• ••• ••• •••
Frutos Saavedra, 226-228 ••• ••• ••: ••• •••
• • •• • • • • •• • • •
Gregorio Baudot, 23 ... ••• ••• ••• ••• •••
Gregorio Baudot, 35 ...
Atocha-Nueva, 1 ... ••• ••• ••• ••• •••
General Aranda, 172-176 ..• ••• ••• ••• ••• • •
Méndez Núñez, 32-38 ... •• •• ••• ••• •••
Espartero, 41-47 ... ••• ••• •••
Frutos Saavedra, 210 ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Frarico, 22 ... ••• ••• d• • ••• •• •
Ramón Franco. 26 ... ••• ••• ••• • •• •••
General Aranda, 201 ... ••• ••• ••• •••
Canido-Grupo 1." ... ••• ••• ••• ••• •••
Canido-Grupo 2." ...
Canido-Grupo 3.° ...
Canido-Grupo c/. de los Navegantes.
Barriada de Santa Cecilia/Narón •••
C/. La 1\larola •••
Barriada de Santiago Apóstol/Narón •••
•• • ••• ••• •• • •• •


























20 B y C
17 B y C
32 B y, C
14 B y C
11 B y C
9 ByC
11 B v C
13 B C
11 B y C
12 B y C






48D, E y 1-4'
301), E y F
56D, EyF
468 D, E y F
23D, EyF








TOTAL. 1.113 viviendas, de las cuales están clasificadas : 83 para Jefes y asimilados, 116 para
Oficiales y asimilados, 375 para Suboficiales e Ingenieros Técnicos de Arsenales,
16 para personal de Maestranza asimilada a Suboficial, funcionarios del Cuerpo Ge
neral Admnistrativo y Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales y 523 para clases
de Marinería y Tropa, Maestranza no asimilada a Suboficial, funcionarios del Cuerpo
General Auxiliar Administrativo, Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales y Mecá
nicos-Conductores.
NOTAS. 1. Reservada, el cuarto A, para el Jefe de los Servicios de Máquinas de la Zona.
2: Reservadas las viviendas que se indican, para el personal que desempeñe los destinos que se
reseñan.
Cuarto derecha A, Coronel Jefe del Servicio de Sanidad; séptimo izquierda A, Jefe Servicios Ecle
siásticos.
3.. Reservado, piso primero, escalera B derecha, para el. Capitán de Navío Segundo Jefe del Estado
Mayor de la Zona.
4 Casa 5, vivienda 1, reservada para el Capellán Segundo encargado de la Asistencia Religiosa de las
barriadas de Santa Cecilia y Santiago Apóstol. Reservadas para los Maestros y Maestras de las
Escuelas, las viviendas 1 y 2 de la casa número 2 y las diez viviendas de la casa número 3.
5. Reservadas para la Maestranza asimilada a Suboficiales. las casas números 1 y 2.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE' JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 5 de febrero de 1975. El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Ra
món Díaz Rodríguez.—Sueldo regulador: 29,166,11
pesetas.—Porcentaje: 90.—Haber mensual que le CO
rresponde : 26.250 pesetas desde el 1 de abril de 1975
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na. Reside en Barcelona (D. O. núm. 235/74
(5) (22).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prat
fique, conforme previene el artículo 42 del Reglatnen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase
Pasivas del Estado, deberá al pf-opio tiempo advertirl
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que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
laAutoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid,, 5 de febrero de 1975.--E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 47. Apén.dice, pá
gina 14.)
El
Ministerio de Obras Públicas.
ORDÉN de 10 de febrero de 1975 por la que
se nombra a don José Luis de Azcárraga y
Bustamante Consejero representante de la
Dirección Generag de Ordenación del Turis
mo en el Consejo Superior de Transportes
Terrestres.
Ilmo, Sr.; Habiendo cesado como titular de la Di
rección General de Ordenación del Turismo don José
Luis Perona Larraz, quien por Orden de 19 de febre
ro de 1974 fue designado Consejero representante de
aquélla en el Consejo Superior de Transportes Te
rrestres; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.0, 1, 12, • del Decreto 1.836/1973, de 22 de
junio (13. O. del Estado de 28 de julio), que modificó
laestructura del citado Consejo, y en el Decreto 2.509de 1973, de, •1 de octubre (B. 0. del Estado del 13),
que reorganizó servicios del Ministerio de Informa
'In y Turismo, y de acuerdo con la propuesta formulada por el Ministro de dicho Departamento,Este Ministerio ha tenido a bien designar Consejero
representante de la Dirección General de Ordenacióndel Turismo en el Consejo Superior de TransportesTerrestres a don José Luis de Azcárraga y Büstamánte, actual titular de la misma, en sustitución de donJosé Luis Perona Larraz, que cesa en la mencionada
representación, agradeciéndole los servicios prestados
en ella.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a-V. I.
Madrid, 10 de febrero de 1975.—P. D., eí Subse
cretario, Salvador Sánchez-Terán Hernández.
Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Superior-de Trans
portes Terrestres.




Juan C. Delgado Codes, hijo. de Gregorio y de
Carmen, natural de Segovia, nacido el día 5 de febre
ro de 1949, soltero, Estudiante, y en la actualidad en
ignorado paradero; deberá comparecer en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el Comandante de In
fantería de Marina don José Torres Rendón, a fin
de responder a los cargos que contra el mismo obran
en el expediente judicial número 4/75, que se le ins
truye por falta grave de no incorporación a filas.
Dado en Cádiz a los doce días del mes de febrero
de mil novecientos setenta y cinco.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Torres
Rendón.
(44)
Juan Morell Cifre, hijo de Miguel y de María,.1-m
tural de Palma de Mallorca, soltero, Recepcionista,
de veinte arios de edad, estatura 1,78 a 1,80 metros,
pelo castaño y complexión normal, que tuvo su do
micilio familiar en Campanet (Palma de Mallorca),
calle Mayor, número 49, y cuyo último domicilio co
nocido es el de calle San Rafael, número 83 (Palma
de Mallorca); procesado en la causa número 104/73
de la Zona Marítima del Mediterráneo por supuesto
delito de robo ; comparecerá en el término de treinta
días. contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Teniente de Navío (RNA) don Jo
sé Horrach Crespí, juez instructor de la citada causa
en el juzgado de la Ayudantía Militar de Marina de
•Andraitx, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v milita
res procedan a la busca y captura de dicho procesado
v, caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
juzgado.
Puerto de Andraitx, 17 de febrero de 1975.--El
Teniente de Navío (RNA), juez instructor, José Ho
rrach Crespí.
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